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und der llderpM l83l-«ai 1833.
Zusammengestellt von Oberarchivrat l)r. Freytag.
Mi t Rücksicht auf die Finanzen des Vereins muhte im Jahre 1932 die Literatur-
Übersicht zurückgestellt werdm. Der 83. Band soll nun ein Verzeichnis der in dm
Iahrm 1931—1933 neuerschienenen Heimatliteratur und einige Nachträge aus
früherer Zeit bringen.
Wiederholt ergeht die Bitte an die Mitglieder, den Verein mit allen einschlägigen
Büchern, Schriften, Zeitungsauffätzen usw. zu belieferil und die Borstandschaft auf die
bisher nicht erwähnte Literawr aufmerksam zu machen. Den Verfassern, die bisher
unsere Bitte erfüllt haben, sei an dieser Stelle bestens gedankt.
Verzeichnis
heimatkundlicher Zeitschriften nnd Ieitungsbeilagen.
A b k ü r z u n g e n .
Abb. --- Abbildung.
Abt. — Abteilung.
Adler — Monatsblatt der Heraldischen Gesellschaft Adler in Wien.
Anz. — Anzeiger.
Bayerland -^ bas Bayerland, Illustrierte Halbmonatsschrift für Bayerns Land und
Volt. München, Bayerlandverlag.
Bay. Heim. --- Bayerische Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung.
Bay. Ostm. ---- Bayerische Ostmark, Beilage zum Regensburger Anzeiger.
Beil. — Beilage.
B l . d. b. L.-V. l- Fam.-K. — Blätter des bayerischen Landesvereins für Familienkunde.
Diss. ^  Dissertation.
Einkehr — Beilage ver Münchener Neuesten Nachrichten.
Erzähler — Beilage zum Regensbmger Anzeiger.
Evgl. Gem. B l . — Evangelisches Gemelndeblatt für den Donaugau.
Famg. B l . --- Familiengeschichtliche Blätter, hrsg. von der Zentralstelle für deutsche
Personen- und Familiengeschichte e. B. in Leipzig.
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Arele Konau ^ Die fteie Donau. Wirtschaft«- und Verkehrszeitung f. d. Donauläudck,
Regensburg, Gebr. Habbel.
Gelbe Hefte --- Gelbe Hefte, Historische und politische Zeitschrift für das katholische
Deutschland, München.
Ges. Ver. — Gesamtverein.
H. ^ Heft.
Heimat — Beilage der Münchener Neuesten Nachrichten.
Heimatbl. Naabgau — Heimatblätter für dm oberen Naabgau, hrsg. v. Berein für
Heimatpflege im oberm Naabgau als Beilage zum Oberpfälzer Kurier, Weiden.
Heimat u. Wandern --- Beilage zum Regensburger und Bayerischen Anzeiger.
Heimgarten — Beilage zur Bayerischen Staatszeitung.
Hift. Ber. — Historischer Verein.
I . Ber. ^ Jahresbericht.
I . Ber. Diöz. Gesch. — Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der Regensburger
Diözesangefchichte.
Ihb. - Jahrbuch.
Ihd. — Jahrhundert.
Ihg. " Jahrgang.
Kl.-B. - Klerusblatt, Organ der Diozesan-Priestervereine Bayerns.
Komm. - Kommission.
Lfg. — Lieferung.
Mit t . - Mitteilungen).
St. Mich. - Mitteilungen des St . Michael, Vereins deutscher Edelleute. München.
N. F. - Neue Folge.
O. - Oberpfalz, Illustr. Monatsschrift. Kallmünz, Laßleben.
Obb. — Oberbayern.
R. — Regensburg.
R'er — Regensburger.
R. A. — Regensburger Anzeiger.
R. S . B l . -- Regensburger Sonntagsblatt, Wochenschrift für das Bistum R.
R. S . Z . — Regensburger Sonntags-Zeitung, Beil. zum R'er Anzeiger.
S . ^ Seite,
f . - s i e h e !
S. B l . - Sammelblatt.
Sammler - Beilage zur München-Augsburger Abendzeitung.
E . Verl. - Selbstverlag.
Sp. — Spalte.
Unser Vaterland - Unser Baterland, Monatsschrift für alle Deutschen, Kallmünz,
Laßlebm.
Verf. - Verfasser.
Berh. R.B. - Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern (Landshut).
Verh. O. - Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg.
Verl. - Verlag.
Zeitschr. ^ Zeitschrift.
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Rmberg: 1. Unser Äerg. Unterhaltungsbeilage des „Ämberger Anzeigers".
2. Oberpfälzische B lä t t e r für Sonn- und Feiertagsunterhattung.
Beilage zur „Amberger Volkszeitung".
Bayerische Wochenschrift für Pflege von Heimat und Volkstum (Dr. Liiers,
München).
Bayerwa ld , der. Illustr. Monatsschrift des Bayr. Waldvereins. Sttaubing. Or-
tolf u. Walther.
Bayer land , das. Illustr. Halb Monatszeitschrift. München.
Bayerische Ostmark. Beilage zum „Regensburger Anzeiger".
Bericht des naturwissenschaftlichen (früher zoologisch-mineralogischen) Vereins
zu Regensburg.
B lä t t e r des Bayer. Landesvereins für Familienkunde. München. Verl. Kellerer.
's Bruckmandl. Unterhaltungsbeilage der Regensburger Neuesten Nachrichten.
Burglengenfeld: Burglengenfelder Heimatb la t t . Unterhaltungsbeilage zur
„Burglengenfelder Zeitung".
Cham: 1. DasChamber ich. Blätter für heimatl. Unterhaltung und Belehrung
(Schriftleiter I . Brunner).
2. Sonderbeilage der „Chamer Heimatszeitung".
Donau, die freie. Verkehrs- und Wirtschaftszeitung für die Donauläuder. Regens-
burg, Habbel.
Einkehr. Beilage der Münchener Neuesten Nachrichten.
Erzähler , der. Unterhaltungsbeilage zum „Regensburger Anzeiger".
Gaue, deutsche. Kaufbeuren.
Heimat an der Ostmark. Beilage zum „Oberpfälzer Kurier", Weiden.
Heimat , Bayerische. Unterhaltungsblatt der „MünchenerZeitung".
He imat und Wandern. Beilage zum „Regensburger Anzeiger".
Heimat, Oberpfälzer. S. Heimatblätter für den oberen Naabgau!
Heimatblätter für den oberen Naabgau. Beil. zum „Weidener Anzeiger",
„Weidener Volksblatt" (Neue Folge: „Oberpfälzer Heimat").
Heimatglocken, Monatsschrift für die ostbairischen Grenzmarken. Beilage zur
„Donau-Zeitung", Passau (M. Peinkofer).
Heimatschutz, Bayerischer. Monatsschrift des Vereins für Volkskunst und Volks-
kunde, München.
Heimgarten, der. Wochenschrift der „Bayer. Staatszeitung".
Jahresberichte des Vereins zur Erforschung der Diözesangeschichte (k. Fink).
J u r a - H e r o l d . Beil. zum Parsberger Anzeiger.
Karthäuser B lä t t e r . Schrlftleitung Dr. Eisen.
Klerus b la t t . Organ der Diözes. Priestervereine Bayerns, Eichstätt.
M i t t e i l u n g e n des St. Michael, Vereins deutscher Edelleute zur Pflege der Adels-
und Familiengeschichte. München. Berchem.
N a b « B u r g . Heimatkundl. Beilage zum „Nabburger Bolksboten" (Konrad Haller).
N a b t a l - B o t e . S. Schwandorfl
Neustadt W.-N.: Nordoberpsälzer Erzähler. Beil. zur „Naabzeitung".
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öberp ta tz , die. Monatsschrift für Geschichte, Kchrijttum, Volts- und Heimatkunde.
Kallmünz, M. Laßleben.
Rast, die. Beilage zum „Bayerischen Kurier", München.
Roding: Unsere Heimat. Beilage zum „Generalanzeiger für die Oberpfalz und
den Bayerischen Wald".
Sammle r , der. Beilage der „München-Augsburger Ubendzeitung".
Schwandorf: 1. F ü r s t rau te Heim. Unterhaltungsbeilage zum „Schwandorfer
Tagblatt".
2. Unterhaltungsbeilage zum „Nabtal-Boten".
Sonntagsb la t t , Regensburger. Wochenschrift f. d. Bistum R. (Diözesan-
Caritasverband).
Sonntagsze i tung, Regensburger. Beilage zum „Regensburger Anzeiger".
S t raub ing . S. Verhandlungen!
Sulzbacher Heimatblät ter . Beilage zur „Sulzbacher Zeitung".
Sulzbacher Kalender. Sulzbach, Oberpfalz.
S t i f t l a n d , das. Blätter zur Pflege der Heimat. Beilage zur „Grenzzeitung",
Waldsasfen.
Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern (Landshut).
Verhandlungen des Historischen Vereins für S t r a u b i n g und Umgebung.
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Waldsasfen. S. Das Ttistland!
Weiden: s. Heimatblätter für den oberen Nabgaul
„ s. Heimat an der Ostmark!
Windisch-Eschenbach: Der Erzähler. Beilage zum „Waldnaabtal-Anzelger".
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, München.
Bacherler Dr. Michael, Die deutfche Besiedlung der Diözese Eichstätt auf Gmnd
der Ortsnamm. S. Bl. d. Hist. Ver. GchMt 4 b. u. ff. Ihg. 1930/1 ff.
Bä r Leonhard, Die Frecherm von Preysing zu Haunr ih und auf Lichkeneck.
Maschinenschrift der Bücherei des Hist. Ver. (Geschenk des Verf.) 1932.
Bar thmann Fr. Über die Orte mit „Richt" in der O-, besonders in der „ W e i -
dener Umgebung. O. Heimat 1. Ihg. 1930 Nr. 15 u 16.
Bastian Franz. Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern 1238-1370.
München, Komm. für bayer. Landesgesch. Schriftenreihe Bd. 10 1931. (Nü. R'er
Kaufmannssamilien).
Bauer Anton, 60 bayer. Tänze. Zeitschr. f. Musikwissenschaft. 12.1929/30 S. 299-311.
Bauer I . , Die W i l d in Wildenreuthl O. 25. Ihg. 1931. H. 2. E. 34.
Vayer l Lorenz, Aus der Geschichte des alten Nergbaugebiets um Waldershos und
Pul lenreuth. O. 27. Ihg. 1933. H. 3. S. 52.
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Alschofs B., R'er Beiträge zur mittelalterlichen Dramatik und Äonographle. Hiß.
Bierteljahrsschrift 27. Ihg. 1932 S. 509—522.
B lößner I . B., Mapmilian Precht l , der letzte Abt des Benediktinerklosters
Michlfeld. O. 26. Ihg. 1932 H. 6 u. 7.
Blößner Georg, Bischof Johann Nep. von Wol f 1820—1829 und seine Weih-
bischöfe. 6. I . Ber. Diöz. Gesch. 1932.
Böminghaus Ernst, 3. 5 , Die jüngsten Kirchenlehrer — A lbor t der Große
und Kardinal Bellarmin. Stimmen der Zeit. 62. Ihg. 1930. 6. Heft. S. 361 ff.
B o l l Dr. Walter, Baukunst des Barock und Rokoko w Deutschland. I n : Die Kunst
dem Volle 1931 Nr. 75/76.
Brehm I . B. Wilh., Lißt und die R'er Domspatzen. R. A. 1931 Nr. 224.
Brunner Johann, Kurzgefaßte Geschichte der Stadt Fur th . Bayerwald 30. Ihg.
1932 Nr. 8/9 S- 108.
Buchner Franz. Tilly-Herrschaft in der O. Bayerland 1932 Nr. 6 S. 175.
Buchn er F., Festakt der Übergabe des Klosters Kastl an den Jesuitenorden am
9. Januar 1636. s. Neumarkter Histor. Berein 11. I . Ber. 1930/31.
— Das Testament des I . M. Wernhammer von Pfaf fenhofen ebda. S. 5.
Bück M. N., Oberdeutsches Flurnamenbuch. 2. Aufl. Bayreuch, Seligsberg 1931.
Burger E., Meister Anton Grieb f . O. 25. Ihg. 1931 H. 1 S. 12.
Burckhardsberg W M m , Die von Steinsdors. Versuch einergeschichtl. Würdi-
gung der Familie St. aus dem Vogtland 919—1930. Maschinenschrift. 1930.
(Bibl. d. Hist. Ver.)
Busch Dr. Karl, Die Minoritenkirche zu R. Kalender bayr.-schwäb. Kunst 1932
S. 17.
— Die Restauriemngsarbeiten an der hl. Kreuz lirche in R. Heimat und Wandern
1931 Nr. 13.
— Die Augustiner Gnadenkapelle zum hl. Kreuz in R. O. 1932 H. 4
S. 57.
— Die Minorltenkreuzgänge im Museum der Stadt R. Heimat und Wandern
1932 Nr. 3.
— 100 Jahre R'er Augustinerkirche. O. 27. Ihg. 1933 H. 3 u. 4.
— R'er Kirchenbaukunst 1160—l280 (mit Literaturverzeichnis). Berh. 0 .82 Bd. 1932.
Buschbell Gottfried, Ein Brief von Johannes CochlaeuS an den Jesuiten Elaude
le Iay von dem R'er Religlonsgespräch 154S. Hist. I . B. 53. Bd. 1933 H. 1
S. 67.
Ehammünster. Bay. Ostm. 1932 Nr. 17 u. 19,
E h y t i l Karel und F r i e d l Antonin, Xr,'2 kren^ia Ottokars I I . (Ottokarkreuz im
R'er Domschatz). I^ratia, V^äala g.roksowßioka Toruiss 1931 (in tschechisch
und französisch).
Darmstaedter Dr. Ernst, A l b e r t s des Großen Naturbetrachtung. Natur u.
Kultur 29. Ihg. 1932 S- 121,
Decker Walter, Die wirtschaftliche und soziale Lage des Landsassenadels insbes. der
N o t t h a f f t uach dem 30jähr. Krieg. MünchenerDiss. 1931 Oberviechtach, Forstner.
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A e u e r l t n g i Kranzosenzeit 17^6 in der Oteinpfalz. Nach dem Or. Vrief des
Prüfeninger Klosterpfarrers zu Dmerling. Heimat u. Wandem 1931 Nr. 13.
D l t t h o r n , Ahnentafel Ferdinand D i t t h o r n ( R ) Bayer.Geschlechtertafeln besbayer.
Land-Ver. für Fam. Kunde.
Doeberl A., Bischof Johann Michael von Sa i l e r . R. S. B l . Nr. 18 vom 1. Mai1932.
Doeberl Dr. Michael, ( f ' Entwicklungsgeschichte Bayerns. 3. Bd. herausgeg. v.
Max Sp lnd le r , München, R. Oldenburg 1931.
D o l l acker I . , Gen.-Major, Die Zeit nach dem wchfälischen Frieden. O. 25. Ihg. 1931
H. 5 ff.
— Der Einfall Banörs in die Oberpfalz 1641. Heimatbl. f. d. ob. Naabgau
9. Ihg. S. 1 ff.
— Der Bau der Ostbahn in der O. O. 26. Ihg. 1932 H. 11 u. 12.
— Wirtungen des Iülicher Erbfolgestreites auf die O. u. Böhmm. O. 27. Ihg. 1933
H. 2. 3, 4.
— Einiges von den Husitenkriegen. O. 27. Ihg. 1933 H. 5.
Dorner I . G., Ort und Schlößchen Weichs. O. 25. Ihg. 193l. H. 2 S. 24.
— Penk und Löweneck. O. 25. Ihg. 1931 H. 5 S. 96.
Dungern Dr. Otto, Genealogisches Handbuch zur bairisch-österreichischen Geschichte.
Graz, Leuschner 1931.
D u n k l Hans, Der große Brand in E s l a r n am 1. Jul i 1895. 0 .25 . Ihg . 1931
H. 7 S. 136.
Eber mann Dr. Oskar, Donaufagen, für die Jugend ausgewählt. Leipzig, Hegel H
Schade, o. I . (1931).
Vbhardt Bodo, Burg Heimhof. Unser Vaterland 7. Ihg. 1931/2 H. 4.
Eidam Heinrich, Die S l a v e n in Nordbayern. Zeitschr. f. bayr. Landesgesch. 4. Ihg.
S. 147.
Einwohnerbuch der Kreishauptstadt R. Ausg. 1931/2 mit Industrie-, Handels«
und Gewerbe-Adreßbuch.
Elsen v r . Alois, Das romanische Portal der A l ten Kapelle in R. Deutsche
Gaue 34. Bd. 1933 1. Lfg, S. 23.
— Ein seltenes gotisches Marienbild (um 1370) (im R'er Dom). Deutsche Gaue
34. Bd. 1933 2. Lfg. S. 35.
Erdödy, Gräfin Helme, geb. Gräfin von Oberndor f f . Wiener Zalonblatt
62. Ihg. Nr. 24.
Ermer Franz, Strecke Hof—Regensburg—München. 20 Postkarten nach Feder-
zeichnungen 1932.
Ernst Dr. Fritz, Forstorganisation und ssorstverwaltung im bayrischen Nordgau vom
Ende des Mittelalters bis zum 30 jährig. Krieg. Mitt. vom Verein der höheren
Forstbeamten Bayerns. E. B. 27. Ihg. 1932 Nr 10/11, 12, 26. Ihg. 1933 Nr. 1.
Federhofer v r . Franz, Geschichte von Lengenfeld und seiner Schulorte. 0 .26. Ihg.
1932 H. 11 S. 12.
— Geschichte der zum Schulsprengel L u p b u r g gehörigen Ortschaften. O. 25. Ihg.
1931 H. 6 S. 115.
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herstl H. K., Historisches tlber die altm Eisenhämmer an der M i .
Heimatbl. 6 (1930) Nr. 2.
F l n l l>. Wilhelm, Aus den Spuren einer alten Römerstraße (Moosburg—Rotten-
burg—Regensburg). I . Ber. d. Hist. Ber. Straubing 34. Ihg. 1932 S. 26.
Floeck Dr. Oswald, Bischof Ioh. Michael S a i l e r und die Münchener Romantik.
Bay. Heimat 13. Ihg. Nr. 33 vom 18. 5. 1932.
Fraunholz, Die prähistorischen Verhältnisse. Die vorgeschichtliche Besiedlung derR'er
Gegend, s, Führer des Waldvereins, Sektion R. von S e i d l m a y e r Hans.
Freytag v i . Rudolf, Aus der Frühzeit des R'er S tadt theaters . R.A.Nr.294
vom 25. Okt. 1931.
— König Ludwigs I I I . von Bayern Beziehungen zu R. R. A. vom 18 Okt. 1931.
— Verzeichnis geschriebener uud gedruckter Postberichte, Posttarife u. ähnlicher Dokumente
des f. Thurn und TaMchen Zentralarchivs R. Archiv f. Poftgesch. in Bayern
1931 Nr. 1 S. 15 (Posttarise von A m b e r g , Eger, Ho f , N ü r n b e r g ,
Regensburg) .
— Das Kaiserliche Reichs-Oberpostamt N. S- A. aus dem R. A. R. Oebr.
Habbel 1931. 24 S.
— Der Briefwechsel zwischen König Ludwig I . und seinem Minister, dem späteren
Regierungspräsidmten Cduard von Schenk. R. A. 1932 Nr. 24 ff.
— Aus der sog. guten altm Zeit. Kleine Geschichten aus R's Vergangenheit von
Karl Sebastian Ho sang. 2. Bdchen, R. Gebr. Habbel 1932.
Freytag Dr. Rudolf u. Hecht Ioh. Bapt, Die Grabdenkmäler des R'er Doms.
Bl . d. bayer. L. B. f. Fam.-Kunde 11. Ihg. 1933 Nr. 1/3 ff.
Frey tag Dr. u. Krieg Dr., Neuerscheinungen zur Geschichte R's und der Oberftfalz
i. I . 1930. Verh. O. 81. Bd.
F r i e d l Antonin, s. Chytil!
Funk v r . Philipp, Aufklärung und christlicher Humanismus. Zu Johann Michael
S a i l e r s 100. Todestag. Hochland 29. Ihg. 1931/32 10. H. S. 314.
Gammel Iofeph, M o o s i n n i n g sehem. St. Emmeramer Propstes in Vergangen-
heit und Gegenwart. S. Verl. d. Verf. Morsen Obb.^ j 1929.
Gernhardt Ludwig, Familien aus N e u m a r l t i. O. B l . d.bay. Land.B. f.Fam.
K. 9. Ihg. 1931 G. 61.
Geßler E. A., Der Turniersattel äus Schaffhausen im Schwelzerischen Landesmuseum
und ähnl. sür das „Gestech im hohm Zeug" des 15. Ihds. Anzeiger f. Schwei-
zerische Altertums-Kunde. Bd. X X X I I I 1931 H. 1/2 (darin auch der Turnier-
sattel des Museums d. Hift. Ver.).
Geyer H., Der Fund Roding. Ein Beitr. z. zeitl. Bestimmung der Münzen der
tgl. Münzstätten Regensburg und Nürnberg im ersten Drittel deS X I I I . Ihd-
Mitt. b. Bayr. Numismatisch. Ges. 49. Ihg. 1931 S. 11.
Goering Max, Die Malerfamilie Boxberger. Münch. Ihb. b. bild. Kunst. N.F.
VI I 1930 H. 3 G. 165-280.
Goerres, Aufstellung der GörreMste in der Walhalla. Festlichkeiten und Vortrage
am 4. u. 5. Sept. 1931. R. A. 1931 Nr. 244, 245.
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Ooetz Dr. Johann Bapt., Die erste Einführung des Kalvinismus in der Oberpsakz
1559—1576. I n Reformationsgesch. Studien und Texte, Munster, Aschenborrff
H. 60 1933.
Gollwitzer Heinrich, s. Nabburg!
Gsellhofer I . , Studiendirektor i. R., Johann Brunner (Eham). O. 26. Ihg.
1932 H. 5 S. 86.
H a f f n e r Jakob, Der Kar l sho f , jetzt Pflegeanstalt Karlbhof in L a u t e r h o f e n .
O. 25. Ihg. 1930 H. 3 S. 45.
Ha l le r Konrad, s. Nab-Burg!
H a l m Peter, Die Landfchaftszeichnungen des Wolfgang Hub er im Münch. Ihb. d.
bild. Kunst. N. F. Bd. V I I 1930 H. 1.
Haßmann Hubert, Zur Dialektgeographie der bayer. O. u. WestbLhmens. Sudeten-
deutsche Zeitschrift f. Volkskunde 3 1930 E. 99—112.
— Ausriß der Sprachgeschichte des Eger landes. Unser Egerland 34 1930.
Heidingsfelder Dr. Franz, Zur Kunstgeschichte des Wandergebletes. s. Führer der
Waldvereinssektion R.von Se id lmaye r bans!
— Regensburg in Geschichte u. Kunst. Fesmummer des R. A. zur Iubeltagung des
Allgem. Cäcilienvereins 10.—13. Jul i 1932.
He ig l Joseph, Heimatkundliche Aufsätze überFalkenftein,Arrach usw. in Falken-
steiner Volkszeitung Dezbr. 1930 bis Dezbr. 1931.
Herele Dr. Karl, Joseph Riepel. Ein Kapitel bayer. Musikgeschichte. Heimgartm
10. Ihg. Nr. 42 vom 15. Oktober 1932.
H i ldebrand I . (s), Das Regensburger Geschlecht der „ H i l t p r a n t " . Kallmünz,
Laßlebm 1931.
— Das Geschlecht der A u er zu R. im 13. u. 14. Ihd. Bayer. Oeschlechtertafeln
des Bayer Ld. Ver. f. Fam. Kde. 1932 Nr. 4/6 (Beil.) Vgl. auch Trotter l
H ippe r Dr. Richard, Besiedlung und Kolonisiernng der O. durch die Bayern. O.
26. Ihg. 1932 Nr. 6 und 7.
Hösl Joseph, s. Nabburg!
Hofmeister Dr. Philipp, Bischof und Domkapitel nach altem und nmem Recht.
Abtei Neresheim 1931.
Holzer Fr. W., Die Patronate des hl. W o l f g a n g . 6. I . B. Diöz. Gesch. 1931.
Ho lzga r tne r K., Dorf, Kirche und Klause Lengenfeld (Amberg). O. 27. Ihg.
1983 H. 5 S. 95.
Hosang Karl Sebastian, s. Frey tag l
Hub er Dr. Heinrich, Der Übergang der Stadt R. an Bayern i « I . 1810. Eine
Ergänzung. Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 4. Ihg. 1931 S. 95.
— Etwas vom R'er Schlosserhandwerk. Der bayer. Schloffermeister 5. Ihg. S . 140.
— Ein Meisterwerk der R'n Kunstschlosserei. Ebda. S. 142.
— Geschichte des (alten) Realgymnasium R. 1664—1880. Beilage z. Jahresbericht
1930/31 des Neuen Gymn. R.
— Joseph Görres zieht in die Walhalla ein. Bayerland 42. Ihg. 1931 S.730.
Kepplerbiiste in d« Walhalla. Bayerland 42. Ihg. 1931 G. ?3s.
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uber v l . Heinrich, Goethe in R. Zur Erinnerung an die 100. Wieder-
kehr seines Todestags. O. 25. Ihg. 1931 H. 7 S. 132, Auch Sonderab-
druck.
— Die Kepplerbiiste in der Walhalla. Zoitschr. f. bayr. Land.-Gesch. 5. Ihg.
1932. H. 3.
— Die R'er Iudenstadt . Kulturgeschichtliche Erinnerungen. Heimgarten vom
25. März 1933 S. 95.
Hubrich Eugen, Gesch. Streifzüge durch den Borwald. Bayerwald 28. Ihg. 1930
S. 177—133.
— Drachenstich-Festspiel (Furth). Bayerwald 30. Ihg. 1932 Nr. 8/9.
Der J u r a - H e r o l d für heimatliche Unterhaltung und Belehrung. Beil. zum.Pars-
berger Anzeiger, geleitet von Oberlehrer Singer, Parsberg.
Kahof-Ferst l Hans, N e u n b u r g vorm Wald. Bay. Ostmark 1931 Nr. 11.
— Ti rschenreuth und S t i f t l a n d . Bay. Ostm. 1931 Nr. 23, 24, 25, 26.
Kanzler Rudolf, Bayems Kampf gegen den Bolschewismus. Geschichte der bayerischen
Einwohnerwehren. München, Parcus 1931.
K a r t h a u s - P r ü l l , Beiträge zur Chronik des Klosters. KarthäuserBl. 1932Nr. 2
Kepler s. Huber! s. Klug! s. Koerner! s. Schwaiger!
Keppler Gustav, Familiengoschichle Keppler. Görlitz C. A. Starke. 1. Bd. 1931
Genealogie. 2. Bd. 1930 Astronom Keftler und seine Zeit mit Schilderung des
Hexenprozesses gegen seine Mutter.
Keune I . H. Dr., Pankratius Saurzapf f von Sulzbach begraben in der Stifts-
kirche zu Pfalzel (1568). Trierer Zeitschrift 5. Ihg. 1930 S. 11.
K lug R., Johannes Kepler in Oberösterrelch. Jahrbuch des O.-Österr. Museal-
verelns. Linz 1930 E. 59.
Koerner Dr. Bernhard, Deutsches Geschlechterbuch 75. Bd. 1931. Görlitz, C. A.
Starke (mit Genealogie Kepl er s).
Kongregat ion Maria Verkündigung (mit Nachrufen auf Prälat Mehler) 1931 88 S.
Kopf (Weiden), Die Vogtel und das Bambergische Amt Bilseck. Zur 600-
Iahrfeier der Stadt Vilseck. Bech. O. 91. Bd.
Korzendorfer Adolf, Bayrischer BerkehrSgeschichtsatlaS. Arch. f. Poftgesch.in Bayern.
1931 S. 1 ff. (mit Nachwort S. 50).
Krag Wtlhelm, Literarische Iahresrundschau 1930. Zeitschr. f. bayr. Landesgesch.
4. Ihg. 1930 2. H. (Oberpf. u. R. S . 278 ff.)
Krebs Dr. Franz, Eine kurfürstliche deutsche Schule in Amberg . O.27. Ihg. 1933
H. 1 und 2.
Kr ieg Dr., f. Freytagl
Kriß Rudolf, Nolkslundliches aus Altbayrischen Gnadenstätten. Beiträge zu einer
Geographie des Wallfahrtsbrauchtums. Augsburg, Filser 1930 (Oberpfalz s. 278 ff.).
Kuhnle Robert, Die Fraisch zwischen S t t f t l a n d und Ege r l and . 0 .25 . Ihg.
1931 H. 4 S. 72.
Kummer Eduard, Die landwirtschaftlichen Bettlebssysteme der y . Erlanger Diss. 1930,
Die Kunsthenlmiiler Bayerns f. Mader F W
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Kuttner F., Ludwig Hoffmann, der Walkers hofer Heimatdichter. O.27. W .
1933 H. 5 S. 91.
Langr.Berthold, 8.5., War Emil ieRingseis nur „Schrelberin" der Erinnerungen
des Ioh. Nep. von R i n g s e i s ? R. S. Z. 1831 Nr. 46.
— Ignatius von Senestrey. R. A. 1931 Nr. 223, 225.
Lang k. Berthold, 8. «l., 100. Todestag des Bischofs Johann Michael S a t t e r .
R. A. Nr. 123 u. 124 vom 4. u. 5. Mai 1932.
— Dr. Karl P r o s l e , der Restaurator der klassischen Kirchenmusik. Unveröffentlichte
Briefe. R. S. Z. 1932 Nr. 6.
— Bischof Sa i l e r und seine Zeitgenossen. München-Regensburg-Dillingen vorm.
G. I . Manz 1932.
Langhammer Dr. Rudolf, Das Walvsassener Salbuch aus dem Ende des
14. Jahrhunderts. Unser Esterland 37. Ihg. 1933 3. u. 4. H. S. 32.
Laßleben Hans, k'e. Max Schmalzt. O. 25. Ihg. 1931 H. 3 S. 51.
— Ot teng rün und die Wernd l . O. 25. Ihg. 1931 H. 1 S. 7.
Laß leben I . B. (f), Eine halbvergessene bayerische Handelsstraße. Beitrag zur Ge-
schichte der bayer. Flußschiffahrt. O. 25. Ihg. 1931 H. 1 S. 1.
Lehner Ioh.B. , DieStadtWeiden in derGeschichte. Bayer. Ostm. 1931 Nr.22,24.
— Die Abtrmnung des Egerlandes vom Bistum R. Bayer. Ostm. 1931 Nr. 34.
— Kru mm ennaa b. Beitr. zur Gesch. eines oberpf. Dorfes. Weiden. Ver. f. Heimat-
pflege im oberen Naabgau 1929.
— 200 Jahre kath. Waisenhaus in R. R. A. 1931 Nr. 3l8.
— Zur kirchlichen Volkskunde, bes. des Bistums R. R. Pustet 1932s
Lehner I . C. Bischof W i t t m a n n im Urteil der Mit- u. Nachwelt. R. S . Z.
8. Ihg. 1933 Nr. 7.
Leichenpredigtsammlung, Katalog der f. Stollberg-Stollberg'schen. Leipzig,
Degener. (Forts.)
Leidinger Georg, Bruchstücke einer verlorenen Chronik eines unbekannten R'er Ver-
fassers des 12. Jahrhunderts. I n Sitzungsber. der Bayer. Akademie der Wiff. 1933 H. 1.
Linder Mauritius, Stiftländische Märchen, Sagen u. Legenden. Das Stiftland 48,
1930 Nr. 11—30.
L inhardt Josef und Hans, Wacht am Bohmerwald. Bilder aus dem Oberpfälzer
Wald und aus Weidm. We iden , Ferd. Nickl 1931.
L ipper t? . , Johann Michael Sa i l e r . Zur 100. Wiederlehr seines Todestags
(20. Mai 1932). Stimmen der Zeit 62. Ihg. 6. H. S. 73.
Ludwig I I I . König von Bayern. Aufsätze anläßlich des 10. Todestags. R. A.
vom 18. Okt. 1931.
Mader Felh, Kloster hl. Kreuz in R. Kalender bayr. u. schwäb. Kunst 1932 S. 10
— Die Kunstdenkmäler der Oberpfalz X X U . Stadt Regensburg. I . Dom und
St. Emm eram. München, R. Oldenbourg. 1933.
M a i er Dr. Johannes, Karl P ros te , der Restaurator der klassischen Kirchenmusik u.
Begründer der R'er lirchenmusikalischen Tradition. Festnummer des R. A. zur
Iubeltagung des Allgem. Läcilienverems 10.—13. Jul i 1932.
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Malter Nllh., «in «esuch im Kloster Planlstetten bei Bellngrles. O. 25. Ihg.
1931 H. 7 S. 121.
M a r i n g Albert 8. «f., Albertus Magnus. Der Gral. 26. Ihg. S. 321.
Mayer Ernst, Übersehen« Quellen zm bayerischen Geschichte des 6 . - 8 . Ihd. Zeitschr.
f. bay. Landesgesch. 4. Ihg. 1931 1. H.
May r Dr. Josef Karl, Die Emigration der Salzburger Protestanten 1731/32.
I I I . Teil in Mitt. der Ges. fllr Salzburger Landeskunde I .XX I 1931 S. 129 ff.
(E. 150 Anhaltende Spannung in Regensburg).
Me ixner Hans, Dle Klosterpropstei Bogtareuth . Das bayrische Inn«O5erland
17. Ihg. März 1932 S. 17 ff.
Meyers Reisebücher, Bayr. u Böhmer Wald. Regensburg, Passau, Linz, Budwels,
Pilsen. 5. Aufl. Leipzig, Bibliogr. Institut 1932.
Ml t terwieser Alois, Einleitung (historische) zum Band Kunstdenkmäler der Ober-
pfalz X X I I , Stadt Regensburg, I . Dom undSt. Emmeram s.Mader Felix!
Münzel Karl, Mittelhochdeutsche Klostergründungsgeschichten des 14. Ihd. (Schotten-
Noster St. I a l o b in R., Waldsassen, Kast l , Zwettl, St.Bernhard). Ztschr.
f. bayr. Kirchengesch. V I I I . Ihg. 1933 1. H. S. 1 ff.
Muggenthaler Hans Dr., Die Besiedlung des Böhmerwaldes. Ein Beittag
zur bayrischen «olonisationsgesch. 1929. Veröffentlichungen des Instituts sür bayr.
Heimatforschung Passau Nr. 10.
Nabburg , Das 1000jährige. Eine Festschrift. Sonderdruck aus Nayerland 1931.
Mi t den Aufsätzen:
Hös l Josef: Nabburg,
Simbeck Dr. Karl: Daß 1000 jähr. Nabburg,
Prechtl Wolfgang: Aus Nabburgs kirchlicher Vergangenheit,
G o l l Witz er Heinrich: Das Flußspatgebiet bei Nabburg,
Ha l le r Komad: Nabburgs Schulverhältnisse in alter Zeit,
Tänz l Antonie von: Venedig, die Vorstadt Nabburgs.
Nabburg 1000 Jahre, 930—1930. Festschrift des „Nabburger Volksboten".
Neidhardt , Geschichte und Schicksale deß Schweigerschen Reliefs der Stadt
AmbeH. O. 2b. Ihg. 1931 H. 10 S . 164.
— Die zwei Amberger Bildhauer Georg u. Philipp Schweiger. O. 26. Ihg.
1932 H. 1 S. 6.
Nestler Dr. Hermann, Her R'er Aufenthalt Achims von A r n i m . Berh. O.
Bd. 81.
— Karl Ludwig S a n d s Beziehungen zu R. Berh. O. Bd. 61.
— Ist das «ep lerb i ld in der Walhalla echt? Berh. O. Bd. 81 .
Bericht über das 58. Schuljahr der ßaatl. Realschule Neumar l t i. d .O. mit Handels-
abteilung, ftädt. Lateinllassen und Werlkursen 1931/32.
Neumar l t , Historischer Perein fik N. und Umgebung. 11. Jahresbericht(1930/31)
27. u. 28. Ihg.
Nowack Dr. Alfons, Ungedruckte Vrlefe von und an Kardinal Melchior v. Dlepen-
hrofl. VreslW, H. P. Aderholz 1931.
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Oberma i er ve. Hugo, Der Eiszeitmensch des A l t m ü h l t a l e s s. Führer der Walb-
vereins Sektion R. von Seidlmayer Hans!
Oberndor f f Graf L., Der adelige Grundbesitz in der nordwestlichen Obnpfalz von
ca. 1300—1809 4. Forts. St. Michael 26. u. 27. Ihg. 1931 u. 1932.
— Dr. Michael Loefen von Heimhof und Ebermannsdor f und seine Nach-
kommen. B l . d b. L.,B. f. Fam.-K. 9. Ihg. 1931 S. 53.
— Das älteste Gerichtsbuch von Auerbach. B l . d. b. L.-B. f. Fam.-K. 9. Ihg.
1931. S. 106.
O w Anton Freiherr von, Streiflichter zur Geschichte der Säku la r i sa t ion in Bayern
(Bericht des Abts Kornmann von Prüfening v. I . 1802). Zeitschr. f. bayr.
Landesgesch. 4. Ihg. 1931 S. 167 (202).
O w Sigismund Felix Freiherr von, Zur Deutung der biblischen Darstellung auf dem
Grabmale der Margarethe Tucher von Peter Bischer im Dom zuR. Verh. O.
Bd. 81 (Vgl. Pohlig im 67. Bd. der Vech.O. u. Huber Dr. Heimich: R'er Kunst-
werke in Münchener Museen lm R. A. Nr. 7/1925).
Peters Gustav, Die schöne Regensburgerm Barbara B lombe rgh . Bayerland
42. Ihg. 1931 S. 692.
Pfei lschifter Georg, Des Exorzisten Gassners Tätigkeit in der Konstanzer Diözese
im Jahre 1774. Hist. Ihb. d. Görresgesellschaft 52. Bd. 1932 3. H.
P i l s Dr. A.. Felsenschutzdach Station Steinbergwand bei Ensdor f (B. A. Amberg)
Korresp. B l . d. Ges. Per. 60. Ihg. 1932 Nr. 1 S. 14.
Pö l l i nger August, Georg Michael Wittmann. Ein Gedächtniswort zur 100.
Wiederkehr seines Todestages (8. 3. 1833). I n Marianische Kongregation
„Maria Verkündigung" 1933.
Prechtl Wolfgang, s. Nabburg l
Dr. R., Berühmte Söhne der O. Bayer. Ostm. 1932 Nr. 18.
Reimer Josef, Zur Verkehrsgeschichte der Stadt Weiden. Heimatblatt f. d. ob.
Naabgau 9. Ihg. 1931 S. 49.
Ried Dr. K., Johann Jakob Loefens Husarenstreich, s. Neumarlter Histor. Ver.
11. I . Ber. 1931/32 S. 7.
— Neumarkt er KindStauf- und Hochzeitsordnung von 1679 Ebda. S. 11.
— Wittumshuldigung für die Kurfürstin Dorothea. Ebda S. 16.
— Die Tanhauser'sche Wohltätigkeitsstiftung fü rNeumar l t u.Berching(1594)
Ebda. S. 20.
Rieger Georg, s. Steinmetz Dr. Georg!
R ies Hans, Lateinschule «.Gymnasium Weiden Opf. 1530—1932. Anhang:Stu-
dierende aus Weiden an deutschen Universitäten. Beil. z. I . Ber. des Hum.
Gymn. Weiden 1932/33.
R ies Thomas, Aus den Berichten eines Superintendenten (1599—1607) 6.I.Ber-
Diöz. Gesch. 1931.
Röger I . B., Das romanische Bildwerk am Nordportal der Kirche St. Jakob in
R. R., G. I . Manz fol. 1932.
S a i l e r - F e i e r , Bericht über dieselbe im R. A. Nr. 125 vom 6. Mal 1932 mit
Ansprachen von:
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Bischof Dr. Buch b erger,
Geistl. Rat Doeber l ,
I>r. H i p p .
T a l l e r Dr. K., RassenkuMiche Untersuchungm in der bayer. Ostmark. Bayerwald
31. Ihg. 1933 H. 1/2 S . 17.
S a t t l e r I>. Placidus 0 . 8 . L . , überblick über die Wiederherstellung des Benediktiner-
ordens durch L u d w i g I . Stud. u. Mltt. zur Gesch. des Beneditt. Ordens,
München 1931.
Schäfer Anton, Leben u. Mrken des Arztes Franz P r u n e r - B e y (ausPsreimd).
Würzburger Diss. Leiden, E. I . Bri l l 1931.
Schardt Oskar Franz, Ein vergessenes Nibelungenschloh. Die Herzogsburg in Sulzbach.
O. 25. Ihg. 1931 H. 12 S . 232.
Schauwecker Heinz, Rast am Tor. 4. Heimatdankgabe sür Oberpsalz u. Cgerland.
Kallmünz, Lahleben 193!.
Schematismus der Geistlichkeit des Bistums R. für 1930. R'er Ordinariats-
kanzlei.
Scherer Dr. W., s. Stöck l , Keplerfestschrist!
Scherg Theodor I , Bavarica aus dem Vatikan 1465—1491 (R'er Urkunden s. Re-
gister). Archivalische Zeitschrift her. vom Bayer. Haupstaatsarchiv lV . Bericht.
München, Ackermann 1932.
Schinhammer Element, Bon einem berühmten Amberger Tisch. O. 25.Ihg.
1931 H. 4 S. 75.
— Vom Kunstschaffen der Familie Asam in der O. O. 25. Ihg. 1931H. 4 S- 75.
— Von der Pfarrkirche der Stadt Pf re imd. O. 26. Ihg. 1932 H. 12 S-224.
— Die Madonna von Katzdorf. O. 27. Ihg. 1933 H. 5 S.82.
Schlags Willibrord, Johann Michael S a i l er, „der Heilige einer Zeitwende".
Wiesbaden, Hermann Rauch 1931.
Sch leg l Dr. Armin, Aus der Werkstatt der Domspatzen. Festnummer des N. A.
zur Iubeltagung des Allgem. Cäcilienvereins 10.—13. Juli 1932.
SchmetzerAdolf, Beiträgezurgeschichtlichen Ortskunde R's. 1. Bd. Gebr. Habbel 1931.
1) Geätzte R'er Steinplatten,
2) Die Mündung der Naab im Wandel der Zeiten,
3) Arnulfsplatz, Deutsch-Herrn-Haus, Hgldienkirche u. -Platz,
4) Die R'er Iudenftadt.
— Die Regensburger Iudenstadt. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland,
Berlin, Philo. Verl. 3. Ihg. 1931 Nr. 1.
— Die R'er Iudenstadt. Heimat u. Wandern 1931 9/10.
— Der Baumeister der Steinernen Brücke. Das Entstehen des St. Katharinen-
sp i ta ls. Heimat u. Wandern 1932 Nr. 10.
Schneider Elfe, Wanderung durch R. vor hundert Jahren. Heimat u. Wandern
1932 Nr. 2.
Schnur er Franz Joseph, Burgen u. Klöster in der bayerischen Ostmark. Bayer. Heim.
. Ihg. 1931 33. u. 39. Lfg.
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Ochrems Dr. Karl, Die religiöse Volks- u. Iugendunterwelsung in der Diözese
vom Ausgang des 15. Ihd. bis gegen-Ende des 18. Ihd. Selbstverlag 1931.
Schröder Hugo, Zur Geschichte der Poststrecke Nürnberg-Prag (betr. A m b e r g ,
O b e r l i n d , Rotz, Schna i t tenbach,Schwarzenfe ld ,T i rschenreuth) .
Arch. f. Postgesch. in Bayern 1931 Nr. 2 S . 85.
Schrötter Dr. Georg, Eine Böh merwald-Grmzlarte aus dem Jahre 1514. Mon.
Schrift d. Ver. f. ostbayer. Heimatforschung, Passau 1927 H. 4 s. bayer. Ostm.
1932 Nr. 18. ^
Schulte Dr. Aloys, Pav ia und Regensburg. Histor. Jahrbuch der Görresges.
52. Bd. 1932 4. H. S. 465 ff.
— Regensburg und seine Eigenart in der deutschen Geschichte. Sonderabdruck aus
Volkstum u. Kulturpolitik (Festschrift für Dr. Schreiber). Köln, Gilde-Verlag
G. m. b. H. 1932 7 S.
Schuster Josef, Cham. Ein Beitrag zur Geschichte des bayerischen Brauwesens.
Jahrbuch der Ges. f. d. Geschichte und Bibliographie des Brauwesens 1931
S. 37.
Schwaiger K., Die beiden Sürlin und Ioh. Keftlers Wohnstätten in Ulm. Ulm
u. Oberschwaben H. 28 1932 S. 56.
Se id lm ayer Hans (Waldvereinssektion R.), Führer durch die Umgebung R's. Nord-
gebiet, Nndwestgebiet, Nordgau, Westgebiet, Südgebiet. Febmar 1931.
Sieghardt August, Vohenstrauß u. seine Frledrichsburg. O. 1932 26. 3hg.
H. 11 S. 210.
— Der Dichter des Bayerwaldes Maximilian Schmidt , gen. Waldschmidt, zum
100. Geburtstag 25. 2. 1932. Heimgarten 10. Ihg. 1932 Nr. 6.
— Die Bierpantscher Walhalla (Geisterburg Stockenfels). Bayerland 42. Ihg.
1931 S. 704.
S i f f r i n Petrus 0 . 3. L. (Jerusalem). Zwei Blätter eines Sacramentars in irischer
Schrift des 8. Ihds. aus R. (Berlin, Preuß. Staatsbibl. 5l« !at. toi. 877) im
10. Bd. des Ihb. für Liturgiewissenschaft.
S i g l Dr. Max, Geist und Ethos des Gregor. Chorals. Cäcilienvereinsorgan Uu3io»
8an» 63. (62.) Ihg. 1932 H. 7 S . 169.
SimbeÄ v i .Kar l , Eines reichen Pfarrers Einnahmen und Ausgaben vor 380 Jahren
(Wilhelm von Preys ing, Pfarrer von Nabburg-Perschen 1550). Bayr.
Heim. 12. Ihg. 1931 Nr. 39.
Simbeck Dr. Karl s. Nabburg!
S inger A., Helfenberg bei Lengmfeld. Jura-Herold (Beil. z. Parsberger An-
zeiger) Nr. 1, 1. Juni 1932.
— Adertshauten, Ebda. Nr. 2 vom 16. Okt. 1932.
— Der Habsberg im Nordgau. Ebda. Nr. 2. vom 16. Olt. 1932.
— Lutzmannstein „D!e Burch". O. 26. Ihg. 1932 Nr. 7 S. 121.
S p i n d l e r Max s. Doeberll
S p i r t n e r B., Eine Teilgeschichte desHochstifts R., diePropsteien Eberspoin t und
Pelden. Niederbayr. Heimatblätter 2 (1930) Nr. 31—33 (wird fortgesetzt),
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Otäb le ln Dr. Bmno, Die Choralhandschrlften der N'er Bibliothelen. Cäciliensver-
elnsorgan Uunc» 8aor». 63. (62.) Ihg. 1932 H. 7 S. 198.
Steinmetz Dr. Georg (mit Rleger Georg), Überblick über die Vorgeschichte unserer
Heimat, s. Führer der Waldverewssektion R. von Seidlmayer Hans!
Steinmetz Dr. Georg, Führer durch die Sammlungen des Hist. Ber. im O.Kreis-
museum zu Tt. Ulrich in R. Berh. O. 82. Bd. 1932.
S t r a u s Raphael. Die Iudengemeinde Rsgensburg im ausgehenden Mittelalter. Heidel-
berger Abhandlungm H. 61. Heidelberg, Carl Winter 1932.
S t u h l f a u t h A., Die bairisch-ftänkijche Kolonisation gegen die Glawen aus dem
Nord- und Radenzgau. Archiv f. Gesch. u, Altertums«Kunde von Oberfranken.
(Bayreuth) 31. Bd. 1932 3. H.
S t u r m Dr. Josef, Die Anhänger des Hauses P reys ing . München, Komm. f.
bayer. Land-Gesch. 1931.
T ä n z l Antonie Freiin von, s. Nabburg!
Theo ba ld Dr. Leonhard, Eine Satire gegen Luther . Zeitschr. f. bayer. Kirchen-
gesch. V I . Ihg. 1931 S. 141 V I l . Ihg. 1932 1. H. S. 27.
— Die R'er Heiltumsweisung u. das R'er Heiltumsverzeichnis von 1496. Zeitfchr.
f. bayer. Kirchengesch. u. V I I . Ihg. 1932 1. H. S. 17 ff. .
T h i e l Dr. Karl, Die R'er Kirchenmusilschule, ihre Entwicklung, Organisation und
Aufgaben. Cäcilimvereinsorgan Hlugioa 8aora. 63. (62.) Ihg. 1932 H. 7 S. 192.
Tre t te r Fritz, Zur Geschichte der Gegenreformation im Landrichteramte W a l d eck
(1629). Heimatbl. f. d. ob. Naabgau 9. Ihg. 193) S. 33.
T r o t t er Dr. Kamillo, Die Domvögte von R. u. die Grafen von Bogen. Verh.
N. B. Bd. 64 1931 S. 101.
T r o t t e r Dr. Karl, Die Auer in R. Kritische Bemerkungen zur Auer-Stammtafel
(von Pfarrer Hi ldebrand). B l . d. bayer. Land. Ver. f. Fam. Ode. 10. Ihg.
1932 Nr. 10/12 S. 113.
B o i t h von Voi thenberg Dr. Hans, Das Stammbuch des Gilg Bastian Boit
von Berg (Schluß). St. Michael 27. Ihg. 1932 Nr. 5/6 S. 33 -37 .
Wall isch v r . Friedrich, Die Donauschiffahrt i. I . 1932. Die freieDouau 17.Ihg.
Nr. 12 S. 223.
Wa l t e r Dr. August, 50 Jahre Teichwirtschaft in der O. Landwirtsch. Zeitung,
Bell. zum R'er Anzeiger 1932 Nr. 8.
Weigel Maximilian, Die erste evangelische Kirchenvifitatlon in Amberg. Evang.
Kirchenbote für den Dekanatsbezirk Sulzbach 1931 Nr. 12.
— Die evangelische Kirche der Oberpfalz. I n : Die evangelische Diaspora, Leipzig
V l I . Ihg. 1930 S. 134.
Weig l Dr. L., Regensburg, seine Entstehung, seine Schicksale und seine Entwicklung.
Kallmiinz, Laßleben 1931.
Wendler, Mitteilungen des Famillenverbandes der W. 4. Ihg. Mittweida 1931.
Wiedemann Dr. Ernst, Die Schenken von Reicheneck. Heimat, Monatsbeil.
z. Hersbrucker Zeitung 8. Ihg. 1932 Nr. 8 u. 9.
W i n t e r Adam, Gewaltsame Lostrennung des Egerlandes von der Diözese N.
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ü. AnverMung in ^rag durch dle bohmifche Otaatsgewait (nach den
aktm im bisch. Archiv zu R.) S. A. aus: Das Christentum im Ascher Gebiet.
Selb 1929 (Selbstverlag).
W l t t , Das !00 jährige Ringen des Katholizismus und des Protestantismus in der
O., bes. im Stiftlande. Münchenreuth, Witt, Selbstverlag 1930.
Witz, Der Reiseweg der Nibelungen durch das Ingolftädter Gebiet. Korr. B l . der
Ges. Ver. 80. Ihg. 1932 Nr. 1 S . 17.
Wu lz Dr. Georg, Geburtsbriefauszilge aus den ältesten Briefsprotolollen des Pfleg-
gerichts Cha m. B l . d. b. L. B. f. Fam. F. 9. Ihg. 1931 S. 135.
Z a h n vx. Karl, Die Ausgrabung des romanischen Doms zu R. München, Georg
D. W. Callwch. 40 1931.
Ze iß Dr. Hans, Bemerkungen zur frühmittelalterlichen Geschichte Baierns. Die An-
fänge der bair Einwandernngssage. — Tiburnia — Zeitschrist für bayer. Land-
Gesch. 4. Ihg. 1931 S. 351.
Zimmerer Dr. H. ( f ) , Der Drachenstich in F u r t h i. W. Bayerwald 30. Ihg.
1932 Nr 8/9 S. 112.
Zimmermann E. H., Aus Al tdorfers Umkreis. Anz. d. Germ. Museums
1932/33.
Zörkendorfer P , Trauungen Fremder (bes. aus dem benachbarten Bayern) in den
Matrikm der Kur- u. Badestadt Karlsbad B l . d. b. L. V. f. Fam. K. 8. 1930
S. 124—126.
Zugschwert Dr. Hans, Die Meisterordnung der R'er Schlosserzunft (1577). R. A.
1931 Nr. 162.
— Die Gesellenordnung der R'er Schlosserzunft. R. A. 1931 3tr. 162.
— Blütezeit und Verfall des mittelalterlichen R. Heimat u. Wandern 1931 Nr. 5.
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